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?
?
に
は
次
の
よ
う
な
跛
文
が
あ
り
此 ニ モ ヲ 直 此
綴 有
｀
中 二 日
リ テ 深 村 敵 記
卜 存 手 右 陣 別
ム 命 二 之 へ 所
ル 也 テ 助 駈 譜
モ °平 卜 入 代
ノ 合 愈 云
｀ノ
也 戦 ノ 者 一 士°
ノ 後 助 人
｀
心 討 歩 来 切 来
有 死 行 り 伏 野
ン 武 不
｀
首 弥
人 勇 叶 長 ヲ ー
ハ ノ °刀 得 右
此 跡 其 ヲ ル 衛
日 モ 後 以
°門
記 後 軍 テ 残 為
ヲ 世 場 敵 ル 軍
シ ニ エ ニ 敵 使
ル ハ 不 人 六
｀
べ 名 出 切 七 平
ニ ヲ °伏 人 山
文 ダ 三
｀二 二
章 二 木 残 被 ノ
ニ 知 落 ル 取 目
モ 人 城 敵 篭 ノ
ノ 有 ノ ヲ
｀
合
セ マ 後 追 三 戦
置 ジ ｀払 ケ 半
玉 キ 作
｀所 ニ
ヘ ヲ 州 傍 手 行
力 嘆 側 輩 負
｀
シ カ 山 二 既 敵°
ハ 家 被 二 味
シ ニ 助 討 方
ク 知 帰 死 入
テ 人 候 ス 乱｀ノ ヘ ベ ル
如 許 ド キ
゛
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ガ ハ シ ア 信 長 ミ 度
ラ 初 °り 玄 ノ ナ 秀
謀 ノ 唯 °
｀謀 ラ 吉
二 変 今 武 織 計 ズ 当
乗 約 思 士 田 卜
｀国
ラ ｀案 ノ 信 存 剰 エ
ン 往 ス 敵 長 ズ 我 下
コ 々 ル ヲ ｀ °下 向
卜 長 二 計 上 其 人 シ｀
治
｀ル 杉 子 ノ テ
武 ヲ 秀 謀 輝 細 如
｀
士 退 吉 略 虎 ハ ニ 近
夕 治 当 ハ 也
｀
挨 国
ラ シ 国 各 °近 拶 他
ン 播 工 別 其 年 シ 国
者 州 下 ノ 内 東
｀ニ
似 ハ 向 事 信 国 国 威
無 秀 ノ 也 長 ノ 人 ヲ
思 吉 内
°ノ 沙 二 振
慮 二 談 信 武 汰 首 フ°
可 ハ 長 勇 ヲ ヲ
°
此 与 ｀ハ カ 聞 上 別
方 行 先 偽 タ ク サ 所
ヨ 信 長 ヲ キ ニ セ ノ
リ 長 治 専 ハ
｀ヌ 家
色 ノ ニ 成 表 関 様 臣
ヲ 心 中 シ 裏 東 ニ ニ
ラ昴ワリ弟:暑うロ°
移 先 ニ ー 四 コ 遠
鏡 手 ヨ 也 大 卜 慮° ヲ リ °1子 心 モ
敵 サ 家 表
°底 ナ
ノ セ 風 裏 北 ヲ ク
表
｀下 二 條 察 我
裏 西 々 善 氏 ス 意
ヲ 国 迄 悪 康 ル ヲ
知 於 軽 ノ
｀二 振
り 静 薄 二 武
｀舞
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つ 求 信 廃  あ 近  の え 二 と 玉 氏 書 月 之 時
て め 長 略 司 る い さ 作 る モ し 巻 は 写 十 書 元 司
滅 た の 記⑮国
°
作 て 品 容 当 た 城
｀し 一 と 禄 丹 は 右 る
?
???
?
』
ぼ の 尽 L書
さ が 力 の 総
れ 本 に 伝 目
る 願 よ 本 録
顛 寺 り が
L
末 や 上 記 に
を 毛 洛 載 は
伝 利 し さ
｀
え 氏 花 れ 国
る 。 の て 会°
波 御 ぃ 図
多 所 る 書
野 に °館
氏 入 ¬ 蔵
で る 丹 本
ぁ ぃ 波 ゃ
り き 家 東｀さ
L京
足 つ は 大
利 を 波 学
将 述 多 史
軍 べ 野 料
家 る 家 編
と ゛を 纂
関 後 指 所
わ に す 蔵
り 信
°
本
の 長 冒 な
深 と 頭 ど
い 対 で 計
波 立 は 十
多 し
｀
一
野 た 足 冊
氏 義 利 の
が 昭 義 司
信 が 昭 丹
長 支 が 波
に 援 織 家
よ を 田 興
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